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РЕФЕРАТ 
Работа 52 страницы, 1 таблица, не содержит рисунков, 51 источник.  
Ключевые слова:ЛИЗИНГ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ПРИОРИТЕТКОНКУРИРУЮЩИХ 
ГАРАНТИЙ,ПРИОРИТЕТ КОНКУРИРУЮЩИХ ЦЕССИЙ, ПРОДАЖА С 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, ЦЕССИЯ.  
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в связи с унификацией правового регулирования 
международных гарантий в отношении подвижного оборудования 
Цель работы: определение основных особенностей унификации 
правового регулирования обеспечительных сделок в отношении подвижного 
оборудования. 
Методология исследования: в процессе исследования были 
использованы частно научные методы: формально-логический, 
исторический, сравнительно-правовой, технико-юридический, системно-
структурный и метод логического анализа. 
В результате исследования проведен анализ предпосылок к 
унификации правового регулирования обеспечительных сделок; исследованы 
различные международно-правовые акты, посвященные унификации данного 
института права, а также национальное законодательство об обеспечении 
исполнения обязательств. Раскрыты понятия «обеспечительное право», 
«обеспечительный интерес», «способы обеспечения исполнения 
обязательств», а также проведены различия между данными терминами; 
раскрыты понятия «подвижное оборудование», «международная гарантия в 
отношении подвижного оборудования»; подробно проанализирован порядок 
создания международной гарантии и последствия ее создания; определен 
порядок защиты прав кредиторов при заключении обеспечительных сделок в 
отношении подвижного оборудования; определены основные направления 
совершенствования института обеспечительных прав в отношении 
подвижного оборудования; предложены конкретные способы его 
совершенствования.  
Значимость работы: результаты работы могут быть использованы в 
нормотворческом и образовательном процессе.  
 
 
  
РЭФЕРАТ 
Праца52 старонкi, 1 табліца, не ўтрымлівае малюнкаў, 51 крыніца. 
КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: ЛIЗIНГ, МIЖНАРОДНЫЯ ГАРАНТЫI, 
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ГАРАНТЫЯ, ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ВЫКАНАННЯ 
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАЎ, ПРЫЯРЫТЭТ КАНКУРУЮЧЫХ ГАРАНТЫЙ, 
ПРЫЯРЫТЭТ КАНКУРУЮЧЫХ ЦЭССІЙ, ПРОДАЖ З РЭЗЕРВАВАННЕМ 
ПРАВА УЛАСНАСЦІ, ЦЭССІЯ 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць у сувязі з уніфікацыяй прававога рэгулявання міжнародных 
гарантый у дачыненні да рухомага абсталявання 
Мэта працы: вызначэнне асноўных асаблівасцяў уніфікацыі прававога 
рэгулявання забеспячальніцкіх угоду дачыненні да рухомага абсталявання. 
Метадалогія даследавання: у працэсе даследавання былі 
выкарыстаны папулярна навуковыя метады: фармальна-лагічны, гістарычны, 
параўнальна-прававы, тэхніка-юрыдычны, сістэмна-структурны і 
метадлагічнагааналізу. 
У выніку даследавання праведзены аналіз перадумоў да уніфікацыі 
прававога рэгулявання забеспячальніцкіх угод; даследаваны розныя 
міжнародна-прававыя акты, прысвечаныя уніфікацыі дадзенага інстытута 
права, а таксама нацыянальнае заканадаўства аб забеспячэнні выканання 
абавязацельстваў. Раскрыты паняцця "забеспячальніцкае права», 
«забеспячальніцкаяцікавасць», «спосабы забеспячэння выканання 
абавязацельстваў», а таксама праведзены параўнанні паміж дадзенымі 
тэрмінамі; раскрыты паняцця "рухомае абсталяванне», «міжнародная 
гарантыя ў дачыненні да 
рухомагаабсталявання»;падрабязнапрааналізаваныпарадакстварэнняміжнаро
днайгарантыі і наступствы яе стварэння; 
вызначаныпарадакабароныправоўкрэдытораўпрызаключэннізабеспячальніцкі
хугодудачыненні да рухомага абсталявання; 
вызначаныасноўныянапрамкіўдасканаленняінстытутазабеспячальніцкіхправо
ў у дачыненні да рухомага абсталявання; прапанаваны канкрэтныя спосабы 
яго ўдасканалення. 
Значнасць працы: вынікі працы могуць быць выкарыстаны ў 
нарматворчым і адукацыйным працэсах. 
 
  
ABSTRACT 
Diploma work 52pages, 1table, 51 sources. 
Keywords: LEASING, INTERNATIONAL INTERESTS, NATIONAL 
INTEREST, SECURITY INTEREST, PRIORITY OF COMPETING INTEREST, 
PRIORITY OF COMPETING ASSIGNMENTS,TITLE RESERVATION 
AGREEMENT, ASSIGMENT.  
The object of the research is public relations that emerge in the sphere of 
unification of security interests in mobile equipment.  
Objective: to determine the basic features of the unification of legal 
regulation of security interests in mobile equipment.  
Research methods: formal-logical, historical, comparative legal analysis, 
technical and legal, structural and systematic methods of logical analysis. 
The study analyses the prerequisites of the legal regulation of security 
interests; different international legal acts that deal with the unification of the 
named law institute were studied as well as the national legislation in the sphere of 
security interests; there were revealed some terms such as «security right», 
«security interest», «methods of securing of execution of the treaties», also the 
difference of those was noticed; the concept of «mobile equipment», «security 
interest in mobile equipment» was disclosed; the order of creation of security 
interest and the consequences of its creation were analyzed in detail; the methods 
of default remedies in connection with security interests in mobile equipment was 
studied; the basic directions of the upgrade of the institute of law was determined; 
some concrete ways of improvement were proposed.  
The significance of work: the results of the study can be used in the rule-
making and educational process.  
 
 
